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На сегодняшний день с появлением информационных технологий возникла проблема 
охраны компьютерных программ как объектов интеллектуальной собственности. 
Предусмотрено три вида законодательной охраны компьютерных программ (КП): 
1. Защита авторским правом; 
2. Защита патентным правом; 
3. Специальная система охраны (защита с помощью положений, направленных против 
нарушения коммерческих тайн). 
Авторское право на КП возникает в силу факта ее создания (закон Украины «Об 
авторском праве и смежных правах»). Для оповещения о своих правах на КП можно также 
использовать знак охраны авторских прав (copyright), который должен помещаться на 
каждом экземпляре КП, но может появляться на мониторе в начале или в процессе работы с 
конкретной программой. Знак охраны состоит из следующих элементов: , имя обладателя 
авторских прав, год первого выпуска КП. 
Для возникновения авторского права не требуется официальная регистрация КП. 
Регистрация выполняет не охранную, а защитную функцию. При возникновении судебного 
спора регистрация признается судом как юридическая презумпция авторства, т.е. считается 
действительной, если в судебном порядке не будет доказано иное. В Украине 
государственная регистрация осуществляется в соответствии с установленным порядком 
Государственным агентством Украины по авторским и смежным правам (ГААСП), которое 
составляет и периодически издает каталоги всех регистраций. О регистрации прав автора 
выдается свидетельство.  
К объектам КП, охраняемых авторским правом относятся:  
- программа в целом (текст или форма произведения); 
- изображения, выводимые на экран (подвижные и неподвижные); 
- музыкальное и текстовое сопровождения. 
Авторское право не распространяется на идеи, методы, процедуры, способы и т.д. 
Поэтому существенным недостатком авторской охраны является невозможность 
предотвратить создание конкурирующей КП с использованием идеи уже существующей. 
Этого недостатка можно избежать, используя нормы патентной охраны. 
К объектам КП, охраняемым патентным правом относятся: изобретения (устройство, 
способ), промышленные образцы и товарные знаки. 
КП подлежит охране патентным правом как изобретения в следующих случаях: 
- КП осуществляет сложный технологический контроль и управление технологическими 
процессами; 
- реализует способ диагностирования, способ выбора или коррекции метода лечения; 
- реализует способы программно-аппаратной защиты компьютерных программ. 
Разработанные и примененные в программе шрифты охраняются как промышленные 
образцы. 
Право собственности на товарный знак может возникать на основе как авторского, так и 
патентного права. Изображение товарного знака размещают на коробке с дискетами 
программы, на экране монитора в начале запуска программы и в качестве заставки. Это 
могут быть логотипы, отдельные музыкальные фразы. 
Алгоритмы программ не стали объектом ни авторского, ни патентного права. В этом 
случае можно выполнить «косвенную» охрану алгоритма на основе патентного права. Для 
этого необходимо смоделировать алгоритм в виде схемного решения. 
В отношении КП, управляющих технологическими процессами может быть применен 
режим секретности – режим «ноу-хау» (производственные секреты). При этом «ноу-хау» 
должно соответствовать следующим условиям: 
- должно иметь какую-либо коммерческую ценность; 
- должно быть неизвестным третьим лицам; 
- отсутствие свободного доступа к «ноу-хау» на законном основании; 
- принятие мер обладателем «ноу-хау» к охране его конфиденциальности. 
Сохранение КП в режиме секретности не исключает возможности ее государственной 
регистрации и депонирования. При этом на регистрацию в пакете заявочных документов 
подаются только первые 25 и последние 25 страниц исходного текста программы, а также 
возможны изъятия в тексте из соображений секретности. 
КП относятся к сложным объектам интеллектуальной собственности, так как 
одновременно являются и техническим решением и продуктом творческой деятельности 
человека и методикой решения определенных задач. В связи с этим правовая охрана КП 
должна быть комплексной. 
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